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RELAÇÃO DAS OBRAS ENTRADAS NA BIBLIO-
TECA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO 
PAULO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 
16 DE MAIO E 15 DE AGOSTO DE 1935 
OBRAS GERAIS (0) 
Alfredo Issa Ássaly—Relatório cor-
respondente ao ano de 1934i—Pe-
nitenciaria de São Paulo, São Paulo, 
1935—Broch.—1 vol.—Doação. 
Anales de Ia Universidad de Chile— 
Chile, 1934—Broch.—5 vols.—Per-
nrata. 
Annaes da Bibliotheca Nacional do 
Rio de Janeiro—Vol. XLIII, XLIV 
e XLV. Rio de Janeiro, 1931—Broch. 
3 vols.-—Permuta. 
Annaes da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo—Vol. 
X—São Paulo, 1934—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Annaire Interparlementaire—La vie 
politique et constitutionnelle des 
peuples—Paris, 1935—Encad.—1 vol. 
—Compra. 
Annuario do Ensino do Estado de São 
Paulo—São Paulo, 1908—Broch. 1 
vol.—Doação. 
Annuario do Quinto Concilio Regio-
nal do Centro da Igreja Metodista 
do Brasil—São Paulo, 1935—Broch. 
— 1 vol.—Doação. 
Antônio de Padua Salles—Relatório 
da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo em 1934—São Paulo, 1935 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
Augusto Victorino Alves Sacramento 
Blake—Diccionario bibliographico 
brasileiro—Rio de Janeiro, 1883-1902 
—Ençad. 7 vols.—Compra, 
A vida de Bauru—Bauru, 1933—Encad. 
1 vol.—Doação. 
A vida de Botucatú—Botucatú, 1932— 
i vol.—Doação. 
A vida de Itapetininga—Itapetininga, 
1932—Encad.—1 vol.—Doação. 
A vida de Jaú—Jaú, 1933—Encad.—1 
vol. 
A vida de São Carlos—São Carlos, 1933 
—Encad.—1 vol. Doação. 
A vida de Sorocaba—Sorocaba, 1932— 
Encad.—1 vol.—Doação. 
Brazilio Machado—Relatório apresen-
tado ao Exmo. Sr. Dr. Rivadavia 
da Cunha Corrêa. Anno de 1911— 
Rio de Janeiro, 1912—Broch.—1 vol. 
Doação. 
Boletim do Instituto de Engenharia— 
Vol. XXI—São Paulo, 1935—Broch.— 
1 vol.—Permuta. 
Boletim do Instituto da Ordem dos 
Advogados do Rio Grande do Sul— 
Porto Alegre, 1934—Broch.—! vol.— 
Permuta. 
Boletim do Instituto Oscar Frieire— 
São Paulo, 1934—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
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Boletin de Ia Academia Argentina de 
Letras—Tomos I e II—Buenos Aires, 
1933-1934—Broch.—2 vols. 
Boletin de Ia Associacion Corredores 
de Seguros—Buenos Aires, 1929-
1934—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Boletin de Ia Biblioteca dei Congresso 
Nacional—Buenos Aires, 1934-1935— 
Broch.—2 vols.—Permuta. 
Boletin dei Comitê de Abogados de 
los Bancos de ia Capital Federal— 
Buenos. Aires, 1934—Broch.—1 vol. 
Boletin de Estatística—Policia de Ia 
Capital—Annuario de 1934—Buenos 
Aires, 1935—Broch.—1 vol. 
Boletin de Estatística y Jurisprudên-
cia—Policia de Ia Capital de Ia Re-
publica Argentina—Buenos Aires, 
1933-1934—Broch.—4 vols.—Permuta. 
Boletin Mensual de Estatística Agro-
pecuária—Republica Argentina, 1934 
—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Cândido de Figueiredo—Novo Dicio-
nário da língua portugueza—4.* ed. 
—Lisboa, Encad.—2 vols.—Permuta. 
Carlos Teschauer—Novo Dicionário 
Nacional—Porto Alegre, 1928—Encad. 
— 1 vol.—Permuta. 
Catálogos da Biblioteca "America"— 
Santiago, 1927, 1929 e 1931—Broch.— 
3 vols.—Permuta. 
Catalogo da Biblioteca de Augusto Bail-
lot—São Paulo, 1923—Broch.—1 vol. 
—Doação. 
Chabure, A. de—A travers Ia Presse— 
Paris, 1914—Encad.—1 vol.—Doação. 
Curso de Vacaciones para Estrangeiros 
—Universidad Internacional de Vera-
no en Santander—Espana, 1935— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Diário da Justiça—Rio de Janeiro, 1934 
—Encad.—1 vol.—Compra. 
Diário Official do Estado de São Paulo 
—São Paulo, 1934-1935—Encad.—4 
vol.—Doação. 
Diário Official da Republica dos Es-
tados Unidos do Brasil—Rio de Ja-
neiro, 1934-1935—Encad. 4 vols.— 
Compra. 
Diário do Poder Legislativo—Rio de 
Janeiro, 1934-1935—Encad. 2 vols.— 
Compra. 
D. N. C.—Revista do Departamento Na-
cional do Café—Rio de Janeiro, Ja-
neiro a Junho de 1935—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Dorvelino Guatemosim—Catalogo do 
Brasil de selos nacionaes postaes e 
telegraficos oficialmente emitidos 
—Rio de Janeiro, 1933—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Dos anos de labor en ei Ministério de 
Industrias—Republica Oriental dei 
Uruguay, Montevideo, 1935—Broch.— 
1 vol.—Permuta. 
Egatea—Revista da Universidade Té-
cnica do Rio Grande do Sul—Porto 
Alegre, 1934—Broch.—1 vol.—Per 
muta. 
El Presupuesto General de 1932 y ei 
Estado presente de Ias finanzas na-
cionales de Hacienda de Ia Nacion— 
Buenos Aires, 1932—Broch.—Ivol. 
—Permuta. 
Encyclopaedia of the Social Sciences 
—Vol. X V — N e w Cork, 1935—Encad. 
— 1 vol.—Compra. 
F. de A. Carvalho Franco—Relatório 
do Gabinete de Investigações—São 
Paulo, 1935—Broch.—1 vol.—Doação. 
Finanças dos Estados do Brasil—Rio 
de Janeiro, 1934—Broch—3 vols.— 
Doação. 
Firmino Costa—Vocabulário analógico 
—São Paulo, 1933—Encad.—1 vol.— 
Permuta. 
Grandin, A.—Biobliographie générale 
des Sciences Juridiques, Politiques,. 
Économiques et Sociales—Année 
1934—Paris, 1935—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Idort—Órgão do Instituto de Organi-
zação Racional do Trabalho—São 
Paulo, 1934—Broch.—1 vol.—Per-
muta. 
Inocencio Borges da Rosa—Nulidade 
do processo—Porto Alegre, 1935— 
Broch.—1 vol.—Compra. 
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J. T. da Silva Bastos—Dicionário Eti-
mológico, Prosódico e Ortográfico 
da lingua portuguesa—Lisboa, 1928 
—Encad.—1 vol.—Permuta. 
Jornal do Commercio—Rio de Janei-
ro, 1934-1935—Encad.—4 vol.—Com-
pra. 
Journal des Économistes—Revue men-
suelle de Ia Science économique et 
de Ia statístique—Paris, 1934—Tome 
CIV—Broch.—1 vol.—Compra. 
La Revista Econômica Sudamericana— 
Montevideo, 1934—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
La Vie Intellectuelle—Tomo XXX, 
X X X V e XXXVI—1934-1935—Broch. 
— 3 vols.—Permuta. 
Le Móis—Synthese de 1'activité mon-
diale—Paris, Février-Mars, Avril-Mai 
—1935—Broch.—2 vols.—Compra. 
Memória y Balance General—Ejerci-
cio de 1934—Banco de Ia Nacion Ar-
gentina. Buenos Aires, 1935—Broch. 
— 1 vol.—Permuta. 
Murmúrios Juvenis—Jornal Scientifico 
e Litterario—São Paulo, 1860—Encad. 
— 1 vol.—Doação. 
O Estado de São Paulo—São Paulo, 
1934-1935—Encad.—4 vols.—Doação. 
O Porvir—.Tornai comercial, político, 
literário, artístico e noticioso.—Rio 
de Janeiro, 1876—Encad.—1 vol.— 
Doação. 
Programme des cours du semestre 
d'été 1935—Université de Geneve, 
Geneve, 1935—Broch— 1 vol.—Per-
muta. 
Relatório do anno escolar de 1934, da 
Faculdade de Medicina de Porto 
Alegre.—Porto Alegre, 1934—Broch. 
— 1 vol.—Doação. 
Relatório do Exercício de 1934—Pre-
feitura Municipal de Piracicaba, De-
zembro de 1934—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Revista do Archivo Municipal de São 
Paulo—São Paulo, 1934-1935—Broch. 
10 vols.—Permuta. 
Revista Brasileira—Rio de Janeiro, 
1934-1935—Broch.—6 vols.—Doação. 
Revista da Faculdade de Direito do 
Rio de Janeiro—Vols. IV e IX—Rio 
de Janeiro, 1908-1913—Broch.—2 vols. 
—Doação. 
Revista da Faculdade Livre de Direito 
do Estado do Pará—Pará, 1909,— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Revista de Identificacion y Ciências 
Penales—Tomo IV—n. 17—La Plata, 
1930—Broch.—1 vol.—Doação. 
Revista do Instituto de Café do Esta-
do de São Paulo—São Paulo, Janei-
ro a Junho de 1935—-Broch,—1 vol. 
—Doação. 
Revista Mexicana de Derecho Interna-
cional—Tomo II—n. 1—México, 1921 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
Revista do Minho para o estudo das 
tradições populares—Barcelos, 1885 
—Encad.—1 vol.—Doação. 
Revista Nacional de Educação—Rio dé 
Janeiro, 1932-1933—Broch.—II vols. 
—Permuta. 
Revista Paulista de Contabilidade— 
São Paulo, 1934—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Revista do Professor—Órgão do Cen-
tro do Professorado Paulista—São 
Paulo, 1934-1935—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Revista da Universidade do Rio de 
Janeiro—Rio de Janeiro, Junho de 
1934—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Revista Universitária—Organo de Ia 
Universidad Menor dei Cuzco. Cuz-
co, 1933, Broch.—1 vol.—Permuta. 
Scarone (Arturo)—Apuntes para un 
Diccionario de Seudónimos y de pu-
blicacoines anônimas. Montevideo, 
1934—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Sentinela da Monarchia—Órgão con-
servador—São Paulo, 1889—Encad.— 
1 vol.—Doação. 
The Association of the Bar of the City 
or New York—1934—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
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Teller (F. X. de) Dictionnaire Histori-
que, ou Histoire Abrégê. Paris, 1832-
1833—Encad.—13 vols.—Permuta. 
Valdez (João Fernandes)-—Novíssimo 
Diccionario Inglez—Portuguez e Por-
tuguez-Inglez—Rio de Janeiro, Paris 
—Encad.—1 vol.—Compra. 
Vicente Piragibe—Dicionário de Ju-
risprudência Penal do Brasil—São 
Paulo, 1931-1934—Broch.—3 vols.— 
Compra. 
Viterbo (Souza)— A Livraria Real 
especialmente no Reinado de D. Ma-
noel. Memória apresentada á Aca-
demia Real das Sciencias de Lis-
boa.—Lisboa, 1901—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
PHILOSOPHIA (1) 
Bréhier, Émile—Histoire de Ia Philo-
sophie—Paris, Broch. 4 vols.—Com-
pra. 
Dumas, Georges—Nouveau traité de 
Psychologie—Tome quatrieme—Pa-
ris, 1934—Encad.—1 vol.—Compra. 
Krishnamurti, J.—Collectanea de pa-
lestras—Rio de Janeiro—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Krishnamurti, J.—O amigo immortal 
—Holland, Broch.—1 vol.—. 
Krishnamurti, J.—Palestras e pergun-
tas e respostas—Rio de Janeiro, 
1934—Broch.—1 vol.—Doação. 
Krishnamurti, J.—Relato verbal de 
palestras perguntas e respostas.— 
Rio de Janeiro, 1934—Broch.—1 vol. 
—Doação. 
Liscano, Tomas—La Moral dei Aboga-
do i de Ia Abogacia—Caracas, 1934 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
Raul Briquet—Psicologia social—São 
Paulo, 1935—Broch.—1 vol.—Doação. 
Silvio Vieíro Souto—e—Mario Barbosa 
Carneiro—Em torno do voto supre-
mo de Augusto Comte—Rio de Ja-
neiro, 1928—Broch.—1 vol.—Doação. 
Otávio Barboza Carneiro —Aguarda e 
conservação sociolátrica da Casa de 
Clotilde—Rio de Janeiro, 1930— 
Broch.—1—vol.—Doação. 
RELIGIÃO (2) 
Cerejeira, Manuel G.—A Igreja e o 
pensamento contemporâneo—Coim-
bra, 1930—Broch.—1 Vol.—Compra. 
Lopes, Francisco—Favores do Céo a 
Porftugal—Porto, 1871—Encad.—1 
vol.—Doação. 
Nunes, José Joaquim—Crônica da 
Ordem dos Frades Menores (1209-
1285)—Coimbra, 1918—Encad.—1 vol. 
—Doação. 
Pascal, Th.—Les sept príncipes de 
1'homme ou sa constitution occulte 
d'apers Ia théosophie—Paris, 1895— 
Encad.—1 vol.—Doação. 
SOCIOLOGIA, DIREITO (3) 
A. A. de Covello—A Lei de Segurança 
—São Paulo, 1935—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
A. Alexandre Machado—O liberalismo 
econômico e o proletariado—Maceió, 
1935—Broch.—1 vol.—Doação. 
Abgar Soriano de Oliveira—Da compra 
e venda com reserva de dominio— 
Recife, 1934—Encad.—1 vol.—Com-
pra. 
Accordãos do Superior Tribunal de 
Justiça de Pernambuco—Recife, 1933-
1934—Broch.—3 vols.—Permuta. 
Aleixo Alves de Souza—Os grandes 
ideaes humanos—Rio de Janeiro, 
1934—Broch.—1 vol.—Doação. 
Aloysio de Carvalho Filho—Identifica-
ção pelos dentes—Rio de Janeiro, 
1934—Broch.—1 vol.—Doação. 
Alvarez, Alejandro—La reconstrution 
du Droit des gens: Les données fou-
damentales et les grands príncipes 
duDroit International moderne— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Araújo Castro—A Nova Constituição 
Brasileira—Rio de Janeiro, 1935— 
Encad.—1 vol.—Compra. 
Archivo Judiciário—Publicação quinze-
nal do "Jornal do Commercio"— 
XXIII e XXXIV—Rio de Janeiro, 1935 
—Broch.—2 vols.—Permuta. 
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Archivos de Medicina Legal e Identifi-
cação—Anno V—n.° 11—Rio de Ja-
neiro, 1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Archivos de -Philosophia do Direito e 
de Sociologia Jurídica—n.° 1-2—Pa-
ris, 1935—Broch.l vol.—Compra. 
4 Reorganização Financeira—Dois 
annos no Ministério das Finanças 
—1928-1930—Coimbra, 1930—Borch. 
— 1 vol.. 
Arminjon, P.—Précis de Droit Inter-
national Prive—Paris, 1925-1931— 
Encad.—3 vols.—Compra. 
Amoldo Medeiros da Fonseca.—Ação 
rescisória por violação de direito 
expresso—Rio de Janeiro, 1931— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Asembléa de Mutualidades Escolares— 
Madrid, 1934—Broch.—1 vol.—Per-
muta. 
As Leis Sociaes em Vigor—Rio de Ja-
neiro, 1934—Broch.—1 vol.—Compra. 
Asúa, Luiz Jimenez de—Liberdade de 
amar e o direito a morrer—Lisboa, 
1929—Broch.—1 vol.—Compra. 
Athos A. de Magalhães—e—Getulio de 
PauIaSantos—Appellação n.° 19.786 
de Santos—Broch.—1 vol.—Doação. 
Bado, Augusto César—Discurso sobre 
aplicación de medidas extraordiná-
rias y censura a Ia prensa.—Uruguay, 
Mayo, 16 y 17 de 1935—Broch.—1 
vol.—Permuta. 
Benedicto Costa Netto—Honorários de 
Agrimensor (divisão da Fazenda 
Araçatuba)—São Paulo, 1935—Broch. 
— 1 vol.—Doação. 
Beni Carvalho—Clovis Beviláqua e o 
sentimento do direito—Ceará, 1935 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
Bento de Faria—Pareceres—Rio de Ja-
neiro, 1934—Broch.—1 vol.—Compra. 
Beretta, Linita—La seconda celebrazio-
ne delia "giornata delia Madre e dei 
Fanciullo' —Milano, 1935—Broch.— 
1 vol.—Permuta. 
Branco, Manoel Bernardes—Portugal 
e os estrangeiros—Lisboa, 1879— 
Encad.—5 vols.—Doação. 
Brites Ribas—Miranda de Vasconcelos 
e Alves Gomes—Lições de Historia 
do Direito Português—Coimbra, 1933 
—Broch.—1 vol.—Compra. 
Bruns, Viktor—L'égalité des droits de 
1'Allemagne en tant que probleme 
juridique—Berlin, 1935—Broch.—1 
vol.—Permuta. 
Bustamante, Antônio Sanchez de—De-
recho Internacional Privado—Haba-
na, 1931—Encad.3 vols.—Compra. 
C. A. Saramdy Raposo—Theoria e pra-
tica da cooperação—Rio de Janeiro, 
1935—Broch.—1 vol.—Doação. 
Caio Nelson de Senna—Apelação civil 
n.° 8.441, da Comarca de Santa Bar-
bara—Bello Horizonte, 1935—Broch. 
— 1 vol. Doação. 
Capitant, Henri—Introduction a 1'étude 
du Droit Civil—Paris, 1929—Broch. 
— 1 vol.—Compra. 
Capitant, M.—Droit Civil approfondé 
, et compare—Paris, 1932-1933—Encad. 
— 1 vol.—Compra. 
Cardozo de Mello Júnior, Cardozo de 
Mello Neto e Luiz Nazareno F. 
de Assumpção. Apelação civil n.° 
13.991, de São Manoel—São Paulo, 
1928—Broch.—1 vol.—Doação. 
Carlos Ferraz Alvim—Dos direitos da 
mulher e sua evolução—Rio de Ja-
neiro, 1934—Broch.—1 vol.—Doação. 
Carlos da Silva Costa,, Clovis Bevilá-
qua, J. X. Carvalho de Mendonça e 
Waldemar Ferreira—Renovação do 
registro de marca—Pareceres—São 
Paulo, 1929—Broch.—1 vol.—Doação. 
Celso Spinola—Desapropriação por ne-
cessidade ou utilidade publica.— 
Bahia, 1922—Broch.—1 vol.—Doação. 
Celso Spinola—Embargos eiveis de Ita-
buna—n.°360—Bahia, 1928—Broch.— 
1 vol.—Doação. 
Celso Spinola e Clovis Spinola—Agra-
vo de petição da Capital—Bahia, 
1933—Broch.—1 vol.—Doação. -
Celso Spinola e Clovis Spinola—Em-
bargos eiveis de Ilhéos, n.° 1475— 
Bahia, 1932—Broch.—1 vol.—Doação. 
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Clovis Beviláqua—Legitimate inheri-
tance under the Brazilian Civil Law. 
—Iowa, 1935—Broch.—1 vol.—Doação. 
Clovis Moreira Spinola—Agravo—A de-
feza dos direitos do Estado da 
Bahia, 1914—Broch.—1 vol.—Doação. 
Clovis Spinola—Recurso criminal da 
Capital—Bahia, 1934—Broch.—1 vol. 
—Doação. 
Código do Notariado—Coimbra, 1932— 
Broch.—1 vol.—Compra. 
Code des Obligations de Ia Republique 
de Pologne—Paris, 1935—Broch.—1 
vol.—Compra. 
Código de Organizacion de los tribuna-
les Civiles y de Hacienda — Edicion 
Oficial, 1934—Broch.—1 vol.—Per-
muta. 
Código Penal—Montevideo, 1934— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Código do Registro Civil—Coimbra, 
1933—Borch.—1 vol.—Compra. 
Coleção Geral da Legislação do Brasil 
—Rio de Janeiro, 1934-1935—Broch. 
— 3 vols.—Doação. 
Coll, Eduardo Albanel Mc—Legislacion 
sobre proxeentismo y delitos afines 
—Montevideo, 1932—Broch.—1 vol. 
Permuta. 
Collecção das Leis e Decretos do Esta-
do de São Paulo—Tomo XXXI e 
XLIV—São Paulo, 1931-1934—Broch. 
— 2 vols.. 
Collecção das Leis da Republica dos 
Etsados Unidos do Brasil—Volume 
de 1933—Rio de Janeiro, 1934—Broch. 
— 4 vols—Compra. 
Collectaneas de Accordãos—Vol. VI— 
Belo Horizonte, 1934—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Colombo Spinola—Acidentes no tra-
balho—O valor de u m globo ocular 
—Bahia, 1934—Broch.—1 vol.— Doa-
ção. 
Commercio Exterior do Brasil—Di-
rectoria de Estatística Econômica e 
Financeira—Rio de Janeiro, 1930-
1934—Broch.—1 vol.—Doação. 
Congresso de Neurologia, Psiquiatria 
e Medicina Legal—Rio de Janeiro, 
1932—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Conselho de Contribuintes—Vol. IV e 
V—Rio de Janeiro, 1935—Broch.— 
2—vols. 
Constituição do Estado de São Paulo 
de 9 de Julho de 1935—São Paulo, 
Broch—1 vol.—Doação. 
Cooper, Rebecca—The Logical Influen-
ce of Hegel on Marx—Washington, 
1925—Broch.—1 vol.—Doação. 
Cuerpo Consular Extrangeiro—Buenos 
Aires, 1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Curti, Arthur—Manual de Derecho 
Mercantil In glez—Madrid, 1931— 
Ecand.—1 vol.—Compra. 
Das Duplicatas ou Contas Asignadas— 
Commissão de Constituição e Justi-
ça (Primeira Legislatura)—Câmara 
dos Deputados, Rio de Janeiro, 1935 
—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Decio Ferraz Alvim—Teoria da Insti-
tuição—Rio de Janeiro, 1934—Broch. 
— 1 vol.—Doação. 
Delos.J. J.—La Société Internationale 
et les príncipes du Droit Public— 
Paris, 1929—Broch.—1 vol.—Compra. 
Despachos De La Junta Consultiva Ho-
norária designada por decreto de 
P. E. de Octubre 18 de 1932—Buenos 
Aires, 1932—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Domingos Vellasco—Direito Eeleitoral 
—Rio de Janeiro, 1935—Broch.—1 
vol.—Compra. 
Dorvelino Guatemosin—Miscellanea 
Histórica Postal e Philotelica Na-
cional—São Paulo, 1935—Encad.—1 
vol.—Doação. 
El Movimento dei Estado Civil y Ia 
mortalidad de Ia Republica Oriental 
dei Uruguay en ei ano 1933—Monte-
video, 1934—Broch.—1 vol.—Doação. 
En Plan de Acción Econômica Nacional 
—Buenos Aires, 1934—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
El Seguro de Maternidad—Madrid, 
1934—Broch.—1 vol.—Permuta. 
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Ennecerus, Ludwig—Tratado de Dere-
cho Civil—Parte geral— Barcelona, 
1934-1935—Broch.—2 vols.—Compra. 
Estacio de Lima—A inversão dos sexos 
—Rio de Janeiro,—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Estatuto Judiciário—Coimbra, 1933— 
Broch.—1 vol.—Compra. 
Estatutos do Instituto de Pratica Pro-
fissional Jurídica—São Paulo, 1935 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
Estatutos, Regimento interno, Quadro 
social da Academia Brasileira de 
Letras—Rio de Janeiro, 1935—Broch. 
— 1 vol.—Permuta. 
Eurico Chaves, Antiogenes Chaves e 
Arlindo Figueiredo—Da verificação 
judicial de constas commerciaes para 
effeito de fallencia.—Recife, 1934— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
F. Vergueiro Steidel—Apelação Civil 
n.° 9.061, da Comarca de Bebedouro. 
—São Paulo, 1917—Broch.—1 vol. 
—Doação. 
Fábio Luz Filho—Cooperativismo e 
credito agrícola— São Paulo, s/d.— 
Broch.—1 vol.—Compra. 
Feroci, Virgílio—Diritto sindicale e 
corporativo—Milano, 1934—Broch.— 
1 vol.—Compra. 
Ferri, Henrique—Principios de direito 
criminal—O crimionso e o crime— 
São Paulo, 1931—Broch.—1 vol. 
Ferini, Contardo—Opere—Studi di Di-
ritto Romano Bizantino—Milano, 
1929-1930—Broch.—1 vol.—Compra. 
Ficha Criminologica—Instituto de Cri-
minologia d ela Republica Oriental 
dei Uruguay—Broch.—1 vol.—Doa-
ção. 
Foot, John Alderson—Private Interna-
tional Law—London, 1925—Encad.— 
1 vol.—Compra. 
Francisco Alexandre—Theoria e prati-
ca do syndicalismo—Rio de Janeiro, 
1935—Broch.—1 vol.—Compra. 
Francisco Gonçalves Miranda—Memó-
ria Histórica da Imprensa Nacional 
—Rio de Janeiro, 1932—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Francisco de Paula e Silva—Relatório 
apresentado pelo Presidente da Cor-
te de Apelação—S. Paulo, 1935— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Frederico Pinedo, Gaston Léze y Luis 
Pierard—Los Proyectos Financieros 




Fuzier-Herman, Ed.—Code Civil an-
noté—Tome premier—Paris, 1935— 
Broch.—1 vol.—Compra. 
Gonçalves, Luiz da Cunha—Principios 
de Direito Corporativo—Lisboa, 1935 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
Gonçalves, Luiz da Cunha—Tratado de 
Direito Civil em comentário ao Có-
digo Civil Português—Vol. VII— 
Coimbra, 1934—Broch.—2 vols.— 
Compra. 
Gonzáles, Justo F.—Las actividades de 
Ia Comisión Nacional de Alimenta-
cíon Correcta—Ministério de Ins-
truccion Publica—Montevideo, 1933— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Graziani, Augusto—Instituzioni di 
Scienza delle finanzê^-Torino, 1929, 
Encad.—1 vol.—Compra. 
Gualtierotti, F. T. L.—Le ore decisive 
dll'Europe—Milano, 1935—Broch.—1 
vol.—Compra. 
Gudesten Pires—Ante-projecto da Lei 
de Sociedades Anonymas—Câmara 
dos Deputados—Rio de Janeiro, 1935 
—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Gudesten Pires—Sociedades Anonymas 
—Rio de Janeiro, 1935—Broch.—1 
vol.—Compra. 
Guia Fiscal—São Paulo, 1934—Broch. 
— 1 vol.—Doação. 
Heinsheimer, Karl—Derecho Mercantil 
—Barceolna, 1933—Encad.—1 vol.— 
Compra. 
Henrique Kalthoff—Da nacionalidade 
no direito internacional e na legisla-
ção comparada—São Paulo, 1935— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Hilário Freire—Nullidades processuaes 
da questão dos Pilões—São Paulo, 
1911—Broch.—1 vol.—Doação. 
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Horacio Berlinck—Seguro social do 
trabalhador (Conferência) — São 
Paulo, 1935—Broch.—1 vol.—Doação. 
Hueyo, Alberto—Dlscusion dei proyecto 
e ley sobre conservacion de cédulas 
hipotecárias en ei honorable Senado 
de Ia Nacion (Discurso)'—Buenos 
Aires, 1932—Broch.—1 vol.—Permuta. 
J. Pantoja Leite—A situação dos pro-
fesores das Escolas Superiores no 
Brasil—Rio de Janeiro, 1934—Broch. 
1 vol.—Doação. 
J. P. Porto Carrero—Psicologia Judi-
ciaria—Rio de Janeiro, Broch.—1 
vol.—Compra. 
Jaffin, George H. — Prologue to No-
mostatistics — New York, 1935— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Jean Servais etc E. Mechelinck—Les 
codes et les lois spéciales les plus 
uselles en vigoreur en Belgique— 
Bruxelles, 1935.—Encad. 1 vo.—Com-
pra. 
Jiménez, ínocencio—La unificación de 
los Seguros Socailes—Madrid, 1934— 
1 vol. Permuta.—(Broch.). 
João Aristides Monteiro—Da natureza 
e da autonomia do Direito Interna-
cional Privado—São Paulo, 1912— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
João Arruda—Ação de enriquecimen-
to—São Paulo, 1919—Broch.—1 vol. 
—Doação. 
João Arruda—Proletariado intellectu-
al—Memórias apresentadas ao Con-
selho da Ordem—São Paulo, 1935— 
Brochado.—1 vol.—Doação. 
João R. da C. Doria—Dos alcalóides, 
suas pesquizas medico-legaes. Bahia, 
1933—Broch. 1 vol.—Doação. 
João R. da C. Doria—Identificação ou 
reconhecimento de cadáver—Rio de 
Janeiro, 1935,—Broch.—1 vol.—Doa-
ção. 
João R. da C. Doria—Perinecroscopia 
de corpo ou inspeeção jurídica—Rio 
de Janeiro, 1934—Broch. 1 vol.— 
Doação. 
João R. da C. Doria—Homicidios por 
envenenamento, alguns casos celebres. 
Rio de Janeiro, 1933—Broch.—1 vol. 
—Doação. 
João R. da C. Doria—Estado da poeira 
do ar debaixo do ponto de vista 
higiênico—Bahia, 1934—Broch.—1 
vol.—Doação. 
João R. da C. Doria—O homicídio na 
Bahia (Capital) no período de 1920 
a 1933—Bahia, 1934—Broch.—1 vol. 
—Doação. 
Joaquim Celso Moreira Spinola—Em-
bargos cíveis de Ilhéos—Bahia, 1919, 
Broch.—1 vol.—Doação. 
José Cândido Pimentel—Edifício de 
apartamentos—Estudo e comentários 
sobre a propriedade de apartamento. 
Rio, 1925,—Broch. 1 vol.—Compra. 
José Carlos de Matos Peixoto—Recurso 
extraordinário—Rio de Janeiro, 1935 
—'Encad.—1 vol.—Compra. 
Jurisprudência—Coleccion Abadie-San-
tos—Montivideo, 1933-1934—Broch. 2 
vols.—Permuta. 
Justiça—Doutrina, Legislação, Jurispru-
dência—Vol. V—Porto Alegre, 1934— 
Broc.—1 vol.—Permuta. 
Kuntz, Olive—Tiberius Caesar and the 
Roman Constituition—Washington, 
1924—Broch. 1 vol.—Doação. 
Los Proyectos Financeiros ante ei ho-
norable Senado—BuenoA Aires, 1935 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
Laso, Enrique Sayagués—Suspendo 
condicional de Ia ejecucion de Ia 
pena. Montivideo, 1932—Broch.—1 
vlo.—Permuta. 
Laurenio Lago—Medalhas e condeco-
rações brasileiras (Collectaneas de 
Actos Officiaes) 1808-1934—Rio de 
Janeiro, 1935—Broch. 1 vol.—Doação. 
La Vie Juridique des Peuples—Paris, 
1931-1934—Encad. 5 vols.—Compra. 
L'E'conomie Dirígée—Conférencès or-
ganisées par Ia Société das eleves 
et auditeurs de l'E'cole Libre des 
Sciences Politíques—Paris, 1934— 
Broch.—1 vol. 
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Leite, João Pinto da Costa—Noções 
elementares de Economia Política— 
Coimbra, 1934—Broch. 1 vol. Compra. 
Leyes, Decretos y Resoluciones de Ia 
Administración Vieira—Montivideo, 
1919—Encad.—1 vol.—Permuta. 
Ley n.° 11.582—Ministério de Hacieda 
de Ia Nación—Buenos Aires, 1932— 
1 vol.—Permuta. 
Ley Orgânica de Ia Universidad—Mon-
tevideo, 1934—Broch.—1 vol.—Permu-
ta. 
London & Cambridge Economic Service 
—Monthly Bulletim—London, 1934— 
Broch.—2 vols.—Compra. 
Lopes Gonçalves—A Contsituição do 
Brasil—Rio de Janeiro, 1935—Broch. 
— 1 vol.—Doação. 
Lins e Silva—Discurso pronunciado na 
1." sessão preparatória da Assembléa 
Legislativa do Estado de Pernam-
buco, realizada em 11 de Julho 1935 
—Recife, 1935—Broch.—1 vol.—Per-
muta. 
Luiz Arthur Lopes e Alfredo Buchner 
Lopes da Cruz—O direito de renova-
ção de Registro de Marcas de Fabri-
ca e de Commercio—São Paulo, 1929 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
Luiz Nazareno Teixeira de Assumpção 
— D a Sociedade—Do Juizo Arbitrai. 
—São Paulo, 1934—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Manzini, Vincenzo—Trattado di Diritto 
Penale Italiano—Torino, 1933-1934— 
Encad.—4 vols.—Compra. 
Marx, Robert—La Justice pénale et les 
Personnes civilemant responsables 
du fait d'autre—Paris, 1935—Broch. 
— 1 voL—Compra. 
Menano, Alberto—Economia Política 
—Coimbra, 1927—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Menotti dei Pichia, J. Assumpção Fi-
lho e Castro Andrade. A questão 
das Águas Termaes de Lyndoia—São 
Paulo, 1920—Broch.—1 vol.—Doação. 
Mensaje Explicativo de los Aconte-
cimentos Revolucionários—Montevi-
deo, 1933—Broch.—1 vol.—Doação. 
Merea, Manuel Paulo—Resumo de His-
toria do Direito Português—Coim-
bra, 1925—Broch.—1 vol.—Compra. 
Míchaud, Léon—La Théorie de Ia per-
sonnalité morale et son applica-
tion au droit Français—Paris, 1932 
—Broch.—2 vols.—Compra. 
Miguel Castello Branco, Celso Spinola 
e Antônio Salles Filho—Embargos 
eiveis de Ilhéos, n. 751—Tribunal de 
Justipa da Bahia.—Bahia, 1925— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Miro, Amadeu Hurtado i—La Crisi dei 
Dret—Barcelona, 1935—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Montalbano, Giuseppe—B Diritto Pe-
nale come Scienza—Palermo, 1935— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Montenegro, Arthur—A conquista do 
direito na sociedade romana—Coim-
bra, 1934—Broch.—1 vol.—Compra. 
Mussolini, Benito—Quatro discursos 
relativos ao Estado Corporativo— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Nobajas, Armando Castro viejo y—Los 
princípios christianos y Ia transfor-
mación y aun abolición dei sala-
riado (Discurso)—Santiago, 1921— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Noé Azevedo—Dos Tribunaes especiaes 
para delinqüentes e como podem ser 
creados entre nós—S. Paulo, 1920— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Nunez, Eduardo Rafael Nunez y—-
Código Civil—Habana, 1934-1935,— 
Broch.—2 vols.—Compra. 
Octavio Mendes—Recurso extraordiná-
rio—Alegações do recorrente—São 
Paulo, 1919—Broch.—1 vol.—Doação. 
O Solo—Revista do Centro Agrícola 
Luiz de Queiroz—Piracicaba, 1934 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
Paulo Martins—Problemas Nacionaes 
—São Paulo, 1935—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Paulo Paulista de Ulhôa Cintra—In-
quérito administrativo—Razões de 
defesa—São Paulo, 1934—Broch.—1 
vol.—Doação. 
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•Pedro Baptista Martins—O abuso do 
direito e o acto illicito—Rio, 1935, 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
Piccola Enciclopédia Legale—L'Awo-
cato di tutti—Torino, 1931—Encad. 
— 1 vol.—Compra. 
Posada, Carlos G.—La conservacion de 
los direchos dei emigrante en los 
seguros de invalidez, vejez y muer-
te ante Ia XVIII—Conferência In-
ternacional dei Trabajo—Madrid, 
1934—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Prestamos a Ayuntamientos para Fi-
nalidades Sociales—Madrid, 1935— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Projecto para Estudo da Commissão 
de Finanças—Câmara dos Deputados, 
Rio de Janeiro, 1934—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Projecto—Reorganiza o Tribunal de 
Contas e crea as suas Delegações. 
Câmara dos Deputados, Rio de Ja-
neiro, 1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Projecto n. 1—1935—Decreta o Códi-
go Penitenciário da Republica (l.a 
Legislatura) Câmara dos Deputados, 
Rio de Janeiro, 1935—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Projecto n. 53-A—Prohibe as corridas 
de automóveis ou outros vehiculos, 
em aposta de velocidade; com pa-
recer contrario da Comissão de Jus-
tiça—Câmara dos Deputados, Rio de 
Janeiro, 1935—Broch.—1 vol. Doa-
ção. 
Projecto n. 79-B—1935—Regula a exe-
cução do casamento religioso—Câ-
mara dos Deputados, Rio de Janei-
ro, 1935—Broch.—1 vol.—Doação. 
Projecto n. 126-1935—Regula o casa-
mento religioso para efeitos civis. 
Câmara dos Deputados. Rio de Ja-
neiro, 1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Projecto n. 741-1927—Decreta o Código 
Comercial Brasileiro—Câmara dos 
Deputados, Bio de Janeiro, 1927— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Rathenau, Walther—Critica de Ia épo-
ca. Barcelona, Encad.—1 vol.—Com-
pra. 
Rathenau, Walther—Ou va le monde? 
—Paris, 1922—Encad.—1 vol.— Com-
pra. 
Rébora, Juan Carlos—El Estado de 
Sitio y Ia ley histórica dei desbor-
de institucional—La Plata, 1935— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Recueil Detudes sur les Sources du 
Droit—Paris, 1934—Broch.—3 vols. 
—Compra. 
Registro Nacional de Leyes, decre-
tos y outros documentos—Montevi-
deo, 1910-1928—Encad—17 vols.— 
Permuta. 
Reglement de Ia Faculte de Droit— 
Université de Geneve—Geneve, 1933 
—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Regulamento da Faculdade de Direito 
de Goiaz—Estado de Goiaz, 1934— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Reis, José Alberto dos—Curso de pro-
cesso ordinário, sumário e sumaris-
simo civil e comercial—Coimbra, 
1933—Broch.—1 vol.—Compra. 
Revista da Corte de Appellação—Vol. 
XI—Florianópolis, 1935—Broch.—1 
vol.—Permuta. 
Revista de Criminologia, Psiquiatria y 
Medicina Legal—Buenos Aires, 1934 
—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Revista de Critica Judiciaria—Vol. XX 
e XXI—Rio de Janeiro, 1935—Broch. 
— 2 vols.—Compra. 
Revista do Foro—Vols. XXIX e XXX 
—João Pessoa, 1933-1934—Broch.—2 
vols.—Permuta. 
Revista de Identificación y Ciências 
Penales—La Plata, 1934-1935—Tomos 
X e XI—Broch.—2 vols.—Permuta. 
Revista do Instituto Geographico e 
Histórico da Bahia—n. 60—Bahia, 
1934—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Revista Jurídica de Catalunya—Vol. 
XL—Barcelona, 1934—Broch—1 vol. 
—Permuta. 
Revista dos Tribunaes—Vols. XVIII a 
XXIV e XXVI—Bahia, 1901 a 1932 e 
1935—Broch.—3 vols.—Permuta. 
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Revista dos Tribunaes—Vols. XCI e 
XCII—São Paulo, 1934—Broch.—2 
vol.—Permuta. 
Revue D'Économie Politique—Paris, 
1934—Broch.—1 vol.—Compra. 
Revue Trimestrielle de Droit Civil— 
Paris, 1934—Broch.—1 vol.—Compra. 
Revue Trimestrielle de Droit Civil— 
Paris, 1934—Broch.—1 vol.—Compra. 
Ricardo Gumbleton Daunt—Herschel e 
a Dactyloscopia—São Paulo, 1934—1 
vol.—Doação. 
Revista dei Diritto Commerciale—Mi-
lano, 1934—Broch.—1 vol.—Compra. 
Revista di Diritto Internazionale— 
Roma, 1934—Broch.—1 vol.—Compra. 
Roberto de Ruggiero—Instituições de 
Direito Civil—S. Paulo, 1935—Broch. 
1 vol.—Compra. 
Rodrigo Ferraz Alvim—Da validade dos 
actos da Interventoria Daltro Filho 
—São Paulo, 1935—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Rodrigo Ferraz Alvim—Responsabili-
dade Civil do Estado—São Paulo, 
1935—Broch.—1 vol.—Doação. 
Rodrigo Octavio—Elementos de Direito 
Publico e Constitucional Brasileiro— 
Rio de Janeiro, 1935—Encad.—1 vol. 
—Doação. 
Sardegna, Giuseppe Noto—Da "Realta" 
come limite delia norma—Palermo, 
Broch.—1 vol.—Permuta 
Sauer, Wilhelm—Filosofia jurídica y 
social—Barcelona, 1933—Encard.—1 
vol.—Compra 
Seguro Obligatorio de Maternidad— 
Madrid, 1934—Broch.—vol—Permuta 
Spencer, Herbert—Facts and comments 
—Oxford, 1902—Encard.—1 vol.— 
Doação 
Studi Sassaresi—Vol. XII—Sassari, 
1934-1935—Broch.—1 vol.—Permuta 
1934—1935—Broch.—1 vol.—Permuta 
Sylvio Romero Filho—A Codificação 
Americana do Direito Internacional 
Rio de Janeiro, 1927—Encad.—7 vols. 
—Doação 
Tarãe, G—Les lois de 1'imitation— , 
Paris, 1890—Encad.—1 vol.—Doação 
Tarde, G—Les lois de 1'imitation— 
Étude sociologique—Paris, 1907— 
Encad.—1 vol.—Doação 
The Annals of the American Academy 
of Political and Social Science— 
Philadelphia, May, July 1935—Broch. 
— 2 vols.—Compra 
Theophilo B. de Souza Carvalho—A 
Novação em Direito Romano e em 
Direito Civil—S. Paulo, 1914—Broch. 
—1 vol.—Doação 
Torino, Enrique—Contratos a favor de 
terceiros—Buenos Aires, 1934—Broch. 
—1 vol.—Permuta 




frente a los nacionalismos agresivos 
de Europa y Norteamérica (Confe^ 
rencias)—La Plata, 1934—1 vol.— 
Permuta 
Victor de Carvalho—Discurso—S. Paulo, 
1934—Broch.—1 vol.—Doação 
Vieira Ferreira—Consolidação das leis 
commerciaes de direito privado. São 
Paulo, 1935—Broch.—1 vol.—Com-
pra. 
Virgílio Marinho de Campos e Carlos 
Bana—Lei do divorcio—Lisboa, 1934 
—Broch.—1 vol.—Compra. 
Wagemann, Ernest—Estructura y rit-
mo de Ia economia mundial—Barce-
lona, 1933—Encad.—1 vol.—Compra. 
Waldemar Ferreira—Questão de Mar-
ca de Fabrica—São Paulo, 1935— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Weiss, André—La violation de Ia neu-




Arthur Raggio Nobrega—Syntaxe do 
Infinito—Rio de Janeiro, 1930— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
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SCIENCIAS PURAS (5) 
Ameghino, Florentino—Obras comple-
tar y correspondência cientifica— 
Vol. XVI—La Plata, 1934—Broch.—1 
vol.—Permuta. 
Boletim Astronômico e Geophysico do 
Serviço Astronômico e Meteorológico 
do Estado de São Paulo—São Paulq, 
1928—Broch.—1 vol.—Doação. 
Castelof, F. Jollivet—La Science Alchi-
mique—Paris, 1904—Encad.—1 vol.— 
Doação. 
Renato Kehl—Como escolher um bom 
marido (Regras praticas)—2." ed.— 
Rio de Janeiro, 1935—Broch.—1 vol. 
—Doação. 
Renato Kehl—Lições de Eugenia—Rio 
de Janeiro, 1935—Encad.—1 vol.— 
Doação. 
Revista da Exposição Antropológica 
Brasileira—Rio de Janeiro, 1882— 
Encad.—1 vol.—Doação. 
SCIENCIAS APPLICADAS (6) 
E. A. Graner—Contribuição para o es-
tudo cytologico da mandioca—Pira-
cicaba, 1935—Broch.—1 vol. Per-
muta. 
James Ferraz Alvim—Centros de Ma-
larioterapia e de prevenção de sifi-
lis nervosa—São Paulo, 1935—Broch. 
—1 vol.—Doação. 
James Ferraz Alvim—Dispensarios e 
serviços abertos para doentes men-
taes. São Paulo, 1935—Broch.—1 vol. 
—Doação. 
João R. da C. Doria—Estudo do ar 
confinado sob o ponto de vista hi-
giênico—Rio de Janeiro, 1934— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
João R. da C. Doria—Da água (estudo 
higiênico) Bahia, 1934—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Posada, Carlos—La solucion dei pro-
glema de Ias inundaciones y desa-
gues en Ia Provincia de Buenos 
Aires—La Plata, 1934—Broch.—1 vol. 
:—Permuta. 
Quarta Conferência Sulamericana de 
Higiene, Microbiologia e Patologia 
—Rio de Janeiro, 1931—Broch.—3 
vols.—Permuta. 
Theodoro Sampaio—O Estado da 
Bahia. Agricultura, criação de gado, 
industria e commercio—Bahia, 1925 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
BELAS ARTES (7) 
Ulisses Paranhos (Síntese de Historia 
da Arte) São Paulo, 1935—Broch.— 
1 vol.—Doação. 
LITTERATURA (8) 
Analyse des Oubrages de J. J. Rous-
seau—Geneve-Paris, 1785—Encad.— 
1 vol.—Doação. 
Antici, Irene—La senda peralela— 
Buenos Aires, 1930—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Armando de Salles Oliveira—Discur-
sos—São Paulo, 1935—Broch.—1 vol. 
—Doação. 
Assis Cintra—A questão de limites 
entre São Paulo e Minas—São 
Paulo, 1935—Broch.—3 vols.—Com-
pra. 
Aureliano Leite—Discurso—Rio de Ja-
neiro, 1935—Broch.—1 vol.—Doação. 
Gaspar Corrêa—Lendas da índia— 
Lisboa, 1858—Encad.—4 vols.—Doa-
ção. 
José Perez—Uma interpretação do 
"Quixote" e as origens do Cinema 
no "Quixote" (Conferências) Rio 
de Janeiro, 1935—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Leon, D. Salvador Cabeza—Discurso 
leido en Ia solemne inauguración 
dei Curso Acadêmico de 1917 a 1918 
en Ia Universidad Literária de San-
tiago—Broch.—1 vol.—Doação. 
Mario Barbosa Carneiro—Discurso— 
Rio de Janeiro, 1933—Broch.—1 vol. 
—Doação. 
Marques da Cruz—Historia da Litera-
tura—São Paulo—Rio de Janeiro,— 
Encad.—1 vol.—Compra. 
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HISTORIA E GEOGRAFIA (9) 
A Veneravel Ordem Terceira de São 
Francisco da Penitencia do Rio de 
Janeiro, desde a sua fundação até a 
commemoração do primeiro cente-
nário do Brasil—Noticia Histórica— 
1822-1922—Broch.—1 vol.—Doação. 
Alberto Rangel—Gastão de Orleans, o 
ultimo Conde d'Eu—São Paulo, 1935 
—Broch.—1 vol.—Compra. 
Alfredo Nascimento—O Centenário da 
Academia Nacional de Medicina do 
Rio de Janeiro—1829-1929—Rio de 
de Janeiro, 1929—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Andler, Ch.—Le pan-germanisme— 
Paris, 1915—Broch.—1 vol.—Doação. 
Anibal Mattos—Escritos e apontamen-
tos sobre a vida de José de An-
chieta. Bello Horizonte. 1934—Broch. 
— 1 vol.—Compra. 
Azevedo, Luiz Antônio de—Disserta-
ção critico-filologico-historica—JLis-
boa, 1815—Encad.—1 vol.—Doação. 
Bédier, Joseph—Les crimes allemands 
d'apres des témoignages allemands. 
Paris, 1915—Broch.—1 vol.—Doação. 
Cândido Motta—São Paulo e a Repu-
blica—São Paulo, 1935—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Carlos Xavier Paes Barreto—Feriados 
do Brasil—Rio de Janeiro, 1926— 
Broch. 3 vols.—Permuta. 
Cincoentenario da Estrada de Ferro 
do Paraná (1885-1935) Santa Cata-
rina,—Broch.—1 vol.—Doação. 
Clotilde de Vaux—Willelmine—Paris, 
1929—Broch.—1 vol.—Doação. 
Conferência Celebrada na Academia 
Real das Ciências de Lisboa acerca 
dos descobrimentos e colonisações 
dos portugueses na África—Lisboa, 
1877—Encad.—1 vol.—Doação. 
Durkhein, Emile—L'Allemagne au-des-
sus de tout—Paris, 1915—Broch.— 
1 vol.—Doação. 
Edgar Fontoura—Marcilio Dias—Rio 
de Janeiro—Broch.—1 vol.—Doação. 
Emile Durkhein et E. Denis—Qui a 
voulu Ia guerre?—Paris, 1915—Broch. 
—lvol.—-Doação. 
E. Lavisse et Ch. Audler—Pratique et 
dictrine allemands de Ia guerre— 
Paris, 1915—Broch.—1 vol.—Doação. 
Eurico de Góes—Os Simbolismos Na-
cionaes—São Paulo, 1918—Encad.—1 
vol.—Doação. 
Felner, Rodrigo José de Lima—Nome 
verdadeiro do português João Fer-
nandes Vieira, eelebre nas guerras 
de Pernambuco contra os Holande-
zes—Lisboa, 1875—Encad.—1 vol.— 
Doaçã.o 
Firmo, Mathias José de Oliveira dos 
Santos—Noticia sobre a vida de Pe-
dro Alvares Cabral—Lisboa, 1875— 
Encad.—1 vol.—Doação. 
Frederico de Barros Brotero—Descen-
dentes de José Fernando de Almeida 
Barros—São Paulo, 1934—Bruch.—1 
vol.—Doação. 
Historia da Colonização Portugueza do 
Brazil—Vol. III—fases. VII a XIII— 
Rio de Janeiro—Broch. 1 vol.—Doa-
ção. 
Kropotkin, Pedro—A grande revolução 
1789-1793)—Rio de Janeiro, 1935— 
1 vol.—Doação. 
Mac-Pherson, M. J. Gornes—Venezue-
la Grafica—Segundo Tomo—Caracas, 
1930—Broch.—1 vol.—Doação. 
Manuel Viotti—Veiga Filho (Patrono 
da cadeira XXVII) Esboço bio-bi-
bliographico—S. Paulo, 1935—Broch, 
— 1 vol.—Doação. 
Mario de Lima Barbosa—Les Français 
dans 1'Histoire du Brésil—Rio de 
Janeiro, Paris, 1923—Encad.—1 vol, 
—Doação. 
Memória dei Instituto Nacional de 
Prevision en 1933—Madrid, 1934— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Michel, R. Francisque—Paris, 1882— 
Encad.—1 vol.—Doação. 
Nina Rodrigues—O animismo feiti-
chista dos negros bahianos—Rio de 
Janeiro, 1935—Broch.—1 vol.—Com-
pra. 
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Noticias para a Historia e Geographia 
das Nações Ultramarinas—Lisboa, 
1812—Encad.—7 vols.—Doação. 
Obras Completas y correspondência 
cientifica de Florentino Ameghino— 
La Plata, 1913-1918—Broch.—15 vols. 
—Doação. 
Odylio Costa Filho—Ensaio n. 1—Clo-
vis Beviláqua—Rio de Janeiro, 1935 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
Pereira de Sá, Simão—Historia topo-
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